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 Company profile merupakan salah satu unsur yang 
sangat penting bagi suatu perusahaan maupun instansi. 
Identitas atau citra suatu perusahaan maupun instansi 
tersebut, digambarkan dan dijelaskan dalam company 
profile. Semua kegiatan yang berhubungan dengan promosi 
atau pemasaran, tidak terlepas dari company profile. 
Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, 
sangatlah pesat. Salah satu teknologi informasi yang 
berkembang pesat adalah teknologi komputer dalam bidang 
multmedia. Perkembangan teknologi multimedia dapat 
mengubah cara seseorang mendapatkan informasi yang 
sebelumnya terbatas pada brosur, katalog atau tenaga 
bagian informasi. Dalam bidang pemasaran dan 
penyampaian informasi, teknologi multimedia dapat 
dijadikan suatu media alternatif selain brosur atau 
katalog dengan didukung oleh interface (antar muka) 
yang menarik dan interaktif sehingga menimbulkan kesan 
lebih bergengsi karena membuat kesan canggih/hi-tech. 
 Pada penelitian ini, dikembangkan suatu Aplikasi 
Company Profile pada RSU Santa Maria Pemalang Berbasis 
Multimedia (CPRSM). Aplikasi ini memberikan informasi 
yang lebih lengkap mengenai RSU Santa Maria Pemalang 
dan dilengkapi dengan denah ruangan yang dapat 
digunakan sebagai penunjuk/penuntun arah untuk menuju 
ke ruangan yang ingin dituju. Aplikasi ini dikembangkan 
dalam bentuk gambar, teks, animasi, suara maupun video. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi CPRSM 
ini yaitu pengamatan, wawancara, penelitian kepustakaan 
dan pembangunan perangkat lunak. Pembuatan aplikasi 
CPRSM ini menggunakan tools Macromedia Director 10 (MX 
2004), Adobe Photoshop Elements 6.0, Ulead Photo Impact 
10, corelDraw Graphic Suite X3 dan Arca Database Xtra. 
 Pengujian aplikasi ini menggunakan 2 metode, yaitu 
pengujian fungsionalitas dan pengujian sistem oleh 
pengguna. Pengujian fungsionalitas meliputi deskripsi 
serta kesesuaian tampilan CPRSM. Pengujian sistem 
dilakukan oleh 40 pengguna yang terdiri dari pasien, 
pengunjung dan petugas bagian informasi RSU Santa Maria 
Pemalang. 
 
Kata kunci: Multimedia, Macromedia Director, Arca     
Database Xtra 
